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MOTTO 
 
 
진짜 위험한 것은 아무것도 하지 않은 것이다 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
기억하라. 뭔가 다른 결과를 원한다면 뭔가 다른  
일을 해야 한다는 것을 
사랑 하는 사람 : 아리니 
 
 
 
 
 
 
 
당신 자신을 믿어라,             높은 
그러면 그 무엇도 당신을         기대치야말로
  막지 못할 것이다      모든 것의 열쇠다
 
믿어라. 그러면 마법이 따를 것이다 
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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepuasan Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam hubungan kausal 
antara kredibilitas informasi dan sumber informasi dalam hal pengambilan kelas 
dengan word-of-mouth communication. Dalam hal ini, kepuasan memegang 
peranan ganda, yakni sebagai variabel mediasai dan variabel moderasi. Sebagai 
variabel mediasi, kepuasan berperan memediasi sebagian hubungan kausal antara 
kredibilitas informasi dan kesediaan mahasiswa dalam melakukan word-of-mouth 
communication. Sedangkan sebagai variabel moderasi, kepuasan memperkuat 
hubungan kausal antara kredibilitas informasi dan kesediaan mahasiswa dalam 
melakukan word-of-mouth communication. Adapun hasil analisis menunjukkan 
bahwa kredibilitas informasi dan sumber informasi berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap kesediaan mahasiswa untuk melakukan word-of-mouth 
communication. Selain itu, kredibilitas informasi dan sumber informasi 
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan. Selanjutnya, 
kepemilikan teman memoderasi hubungan kausal antara kredibilitas informasi dan 
word-of-mouth communication. Selanjutnya, perbedaan penilaian kredibilitas 
informasi, kredibilitas sumber informasi, kepuasan dan word-of-mouth 
communication terjadi jika ditinjau dari IPK dan kepemilikan teman. 
Kata kunci: Kredibilitas informasi, kredibilitas sumber informasi, kepuasan, 
word-of-mouth communication
 
 
